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O aumento da concentração atmosférica de dióxido de carbono (CO2) influencia as interações planta-patógeno 
podendo aumentar, diminuir ou não interferir na incidência e/ou severidade de doenças. A condução de 
experimentos  em estruturas do tipo FACE (Free Air Carbon Dioxide Enrichment) permitem respostas mais 
realistas por não produzirem  alterações de microclima. Com o objetivo de avaliar alterações metabólicas de 
cafeeiros resistentes e suscetíveis à ferrugem, cultivados sob diferentes concentrações atmosféricas de CO2  
(380ppm e 550ppm) foram analisados os teores de proteínas solúveis totais em folhas de café das cultivares 
Obatã (resistente)  e Catuaí vermelho (suscetível). Foram amostradas 10  parcelas (2 plantas/parcela), sendo 5 
parcelas com 380ppm e 5 parcelas com 550ppm de CO2  atmosférico.  O teor de proteínas solúveis totais foi 
determinado de acordo com o método de Bradford. A cultivar Obatã apresentou níveis maiores de proteínas 
solúveis em relação à cultivar Catuaí sob as duas concentrações atmosféricas diferentes de CO2 .  A cultivar 
Catuaí apresentou maiores teores de proteínas solúveis quando cultivada sob concentração elevada de CO2  
atmosférico. Na cultivar Obatã os teores de proteínas foram semelhantes em ambos os tratamentos de CO2 
atmosférico.  
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